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REVISTA DE GEOGRAFÍA «NORTE GRANDE>:-
DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
El Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chi­
le, creado el 28 de enero de 1970 tiene su rafa acadérnka en el antiguo 
Departamento de Geografía de la Escuela de Pedagogía, :fundada en 1943 
y qu? fue el inicio de una preocupación constante por la formación de 
Profesores para la Enseñanza Media Chilena. 
Los aires reformistas er� la Educación, de fines de la década <lel se­
senta fueron el punto de partida para una reorganización de las divt>r:sas 
Facultades y Escuelas de la Universidad, dé acuerdo a los requeri­
rnientos de los estudiantes de la época. Consecuencia de esta renovación 
füe la creación del Instituto de Geografía, cuyo gérnwn de cambio ya es­
taba en actividad desde H)50 y que respondía a la necesidad de incur­
sionar plenamente hacia los avances de la ciencia geográfica, cuyas 
proyecciones se hicieron presentes desde la década del cincuenta. 
De esta manera, el Instit�lto se constituyó en un centro de investiga­
ción, docencia y extensión, wediantP las bases teóricas y prác"ticas de los 
avances científicos y los tecnológicos ya conocidos en Chile y que fuernr: 
considerados en los respectivos Planes y Programas de Estudio, como 
también ei� las lineas de investigación y extensión universirarias. 
Corno parte del trabajo mismo, SE' tuvo la oportunidad de recibir la in­
fluencia directa y personal de destac2,dos profesores internacionales 
corno Robin Haynes, de Gran Bretaúa; Jürgen Bahr, Gerhanl Abele, 
Wilhern Lauer, Winfried Golthe, \Volfang Weischet, Wener Mikus, de Ale­
rnaní.a; Roiand Paskoff, Paul Claval, .Joel le .Bail, de Francia; Juan VHá Va­
Ientí de España, Michio Nogami de .Japón; Antonio Chrístofoletti de 
Brasil; Rica.rdo Capitanelli y Mariano Zamorano de Mendoza, Argentina, 
quienes están presPntes en 1a nómina de colaboradores de ]a R,evist2; de 
Geografía «Norte Grande», de edición anuai. 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
La publicación del N."^  1 ¥Ío la luz pública en 1974 y dio a conocer las 
investigaciones geográficas de los profesores relacionadas con las si-
tuaciones existentes en el «Norte Grande» de Chile y que corresponde 
a las actuales I y II Regiones del país: Tarapacá y Antofagasta^ respec-
tivamente. Los artículos se refieren a las características geográficas 
tanto físicas como humanas de las poblaciones del «Norte Grande». Esta 
línea de trabajo se mantuvo hasta la edición n.° 6 (1978 - 1979), poste-
riormente se amplió su orientación geográfica hacia todas las regiones 
del país^ América Latina y mundo en general. A partir del N.^  7 ( año 
1980) hay excelentes aportes de autores nacionales y extranjeros que 
han permidido el intercambio de ideas, investigaciones^ metodologías y 
resultados del amplio campo geográfico que constituye un todo integral, 
válido para el mejor conocimiento de los procesos y fenómenos inhe-
rentes a la convivencia humana, como fundamento esencial en la per-
manente búsqueda de una mejor calidad de vida. 
La Revista de Geografía «Norte Grande» mantiene correspondencia 
con Universidades e Instituciones afines al campo geográfico a través de 
intercambio^ donaciones, adquisiciones, con usuarios nacionales y ex-
tranjeros: Como Argentina, Bolivia, Perú, México, Costa Rica, Estados 
Unidos de Norteamérica, España, Francia, Italia, Alemania, relaciones 
que han hecho posible un enlace generacional para una comprensión 
más cabal de las situaciones geográficas existentes que orientan y 
abren camino para nuevos trabajos en pro de una mejoría en las com-
plejas relaciones Hombre-Espacio. 
Desde 1990, el Instituto de Geografía ha readecuado su línea de ac-
ción geográfica incluyendo en sus afanes curriculares las situaciones de-
tectadas con la puesta en marcha del proceso de Regionalización de Chi-
le (1974) y que a través del tiempo se han evidenciado acciones que 
hacen pensar y re-pensar el funcionamiento del «modelo» regional en el 
país. Ello ha estimulado la inclusión en Planes y Programas de Estudio, 
materias fundamentales sobre Organización del Territorio, Planificación 
Territorial, urbana y rural; Protección del ambiente físico y humano, In-
formática, Sistemas de Información Geográfica, Teledetección e Imá-
genes satelitales, etc. que permiten una renovada acción sobre el uso y 
protección del territorio como medio eficaz de disminuir el deterioro am-
biental , proteger y acrecentar los dones terrenales para las genera-
ciones futuras. Esta preocupación está siempre permanente en las edi-
ciones de la Revista de Geografía «Norte Grande» como un medio de dar 
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a conocer el trabajo de los profesionales de la ciencia geográfica, com-
prometidos con su personal y social testimonio para comunicar que su 
paso terrenal no ha sido en vano, porque en su acción cotidiana entre™ 
garon sus mejores capacidades humanísticas, científicas, artísticas, 
técnicas y prácticas para alhajar la «CASA» local, regional, nacional, con-
tinental y mundial en donde brille el orden y limpieza para acoger al es-
píritu con proyección a todos los ámbitos, con el único fin de responder 
a la calidad de nuestra propia existencia. 
Basilio GEORGUDIS MAYA 
Instituto de Geografía. 
Editor Revista Geografía «Norte Grande». 
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